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DESCRIPCIÓN: en este proyecto investigativo se elaboró una caracterización de 
dos arcillas (caolinita y bentonita) mediante ensayos índice e hidrometría; además 
se realizó una aproximación de la superficie específica para muestras de las 
muestras de arcilla a diferentes gradientes térmicos mediante la técnica de 
adsorción de agua. 
 
METODOLOGÍA: se realizó una iInvestigación para elegir los métodos que se 
puedan desarrollar en las instalaciones de la universidad. Después, se realizará 
los ensayos índice, granulometría por hidrómetro y de adsorción de agua destilada 
en las muestras de arcillas bentonitas y caolinitas aplicando diferentes gradientes 
térmicos. Por último, se hizo una caracterización de los diferentes valores 
obtenidos para cada una de las dos muestras de arcilla.  
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CONCLUSIONES: Como resultado de la investigación las arcillas expuestas a la 
aplicación de los gradientes térmicos presentaron diversos valores de superficie 
específica. En el caso de la Bentonita los valores oscilaron entre 480 – 426 m2/g y 
en la Caolinita 98 – 61 m2/g. Es posible relacionar los valores de superficie 
específica con la capacidad de adsorción de agua y el comportamiento de las 
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